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CONSEJO DE GOBIERNO UNIVERSIDAD DE GRANADA (15/10/2013) 
 
Punto 8.bis del Orden del día de Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Granada: Aprobación, si procede, de los informes emitidos por la Comisión de Títulos de 
Grado, relativos a: 
 
 a. Modificación de los Grados en Fisioterapia, Educación Primaria y Medicina. 
 b. Reclamaciones referentes al reconocimiento de créditos por actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
 
INFORME EMITIDO POR LA COMISION DE TITULOS DE GRADO EN SESION DE 
08/10/2013 RELATIVO A LOS SIGUIENTES PUNTOS 
 
B. RECLAMACIONES REFERENTES AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, 
SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN. 
 
En relación la reclamación referente al reconocimiento de créditos por actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, presentada por Don 
Juan Francisco García Casanova, Director del Centro Mediterráneo, que solicita el 
reconocimiento de créditos para los cursos que relaciona en su escrito 
 
La Comisión de Títulos de Grado se pronuncia A FAVOR del reconocimiento de créditos 
solicitado para los diferentes cursos del año 2013, relacionados en el anexo del escrito 
presentado por el solicitante, en el cual se detalla la fecha de realización y el número de 
créditos solicitado para cada curso. 
